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P e rf e kti o n i st f ü r u n s ei n e F r a g e d e s P ri n zi p s. D a h e r f e rti g e n wi r all e Z eit -
m e s s e r mit d e r gl ei c h e n S o r g f alt u n d m o nti e r e n j e d e U h r a u s P ri n zi p 
z w eif a c h: S o wi r d di e 1 8 1 5  J a h r e s k a l e n d e r n a c h d e r E r st m o nt a g e u n d 
F ei nj u sti e r u n g wi e d e r a u s ei n a n d e r g e b a ut. Di e U h r w e r k st eil e w e r d e n g e -
r ei ni gt u n d v o n H a n d mit S c hliff e n u n d P olit u r e n v e r s e h e n. D a n n e rf ol gt 
di e e n d g ülti g e M o nt a g e. S o k a n n di e l a n gf ri sti g e F u n kti o n s si c h e r h eit 
u n d di e M a k ell o si g k eit all e r Fi ni s si e r u n g e n g e w ä h rl ei st et w e r d e n. A u c h  
w e n n di e s et w a s m e h r Z eit i n A n s p r u c h ni m mt. w w w. al a n g e - s o e h n e. c o m
Wi r l a d e n Si e h e r zli c h ei n, u n s e r e K oll e k ti o n z u e nt d e c k e n: 
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Wi r m o nti e r e n j e d e  
ei n z el n e U h r z w eif a c h.
D e n n P e rf e kti o n b r a u c ht Z eit.
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D A S M O RI T Z B U R G F E S TI V A L  « «  
V o r w o rt J a n V o gl e r  4 – 5
D a s F e sti v al 7 
E N G A G E M E N T V E R BI N D E T  « «  
Wi r d a n k e n 1 0  – 1 1
F r e u n d e s k r ei s  1 2
Stift u n g  1 3
A k a d e mi e - P at e n s c h aft  1 4
W e r d e n Si e T eil d e r F e sti v al - F a mili e 1 5
P R O G R A M M 2 0 1 8  « «
K ü n stl e r  2 3
K o n z e rt e  2 4  – 3 5
S E R VI C E  « «
S pi el st ätt e n  4 4  – 4 5
Öff e ntli c h e r N a h v e r k e h r  4 5
K a rt e n v e r k a uf  4 7  – 4 9
I m p r e s s u m 5 0
V e r a n st alt u n g s ü b e r si c ht pl u s B e st ell k a rt e  5 1
I N H A L T
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4 5
M o rit z b u r g i st f ü r u n s M u si k e r ei n O rt d e r I n s pi r ati o n u n d E m o -
ti o n. D e r Di al o g mit e x z ell e nt e n S oli st e n k oll e g e n a u s all e r W elt, 
a b e r a u c h mit h o c h b e g a bt e n j u n g e n M u si k e r n d e r A k a d e mi e i st 
u n g e h e u e r i nt e n si v – u n d di e i d ylli s c h e L a n d s c h aft v o n M o rit z -
b u r g mit d e r b e s o n d e r e n Mi s c h u n g a u s N at u r u n d g e s c hi c ht s -
t r ä c hti g e r A r c hit e kt u r f ö r d e rt di e K r e ati vit ät. All e W e r k e w e r d e n 
i n di e s e r U m g e b u n g ei n st u di e rt, w a s di e K o n z e rt e u n d di e v o r b e-
r eit e n d e A r b eit b ei d e n P r o b e n s o ei n zi g a rti g m a c ht.
I n V o rf r e u d e a uf d e n S o m m e r d a rf i c h I h n e n a uf d e n f ol g e n d e n 
S eit e n d a s n e u e P r o g r a m m p r ä s e nti e r e n. Di e K o n z e rt e k o m bi ni e -
r e n m u si k ali s c h e W eltlit e r at u r mit E nt d e c k u n g e n u n d W e r k e n 
u n s e r e s C o m p o s e r -i n- R e si d e n c e D ai F uji k u r a. I m J a n u a r d u rft e 
i c h s ei n C ell o k o n z e rt i n B e rli n u r a uff ü h r e n. B ei d e r A r b eit a m 
W e r k w u c h s m ei n e F a s zi n ati o n f ü r s ei n e g a n z ei g e n e F a nt a si e -
w elt u n d T o n s p r a c h e u n d e s e nt st a n d di e I d e e, ei ni g e s ei n e r K o m -
p o siti o n e n u n d i h n p e r s ö nli c h i n M o rit z b u r g v o r z u st ell e n.
I c h b e d a n k e mi c h b ei all e n öff e ntli c h e n u n d p ri v at e n F ö r d e r e r n 
d e s F e sti v al s u n d f r e u e mi c h g e m ei n s a m mit I h n e n a uf ei n e n 
s p a n n e n d e n F e sti v al s o m m e r 2 0 1 8.
 
J a n V o gl e r | K ü n stl e ri s c h e r L eit e r
M o rit z b u r g i s a pl a c e of i n s pi r ati o n a n d e m oti o n f o r u s a s  
m u si ci a n s. T h e di al o g u e wit h e x c ell e nt f ell o w s ol oi st s f r o m all 
o v e r t h e w o rl d a n d al s o wit h t h e hi g hl y t al e nt e d y o u n g m u si -
ci a n s of t h e A c a d e m y i s i n c r e di bl y i nt e n s e – a n d t h e i d ylli c 
l a n d s c a p e of M o rit z b u r g wit h it s s p e ci al mi xt u r e of n at u r e a n d 
hi st o r y- st e e p e d a r c hit e ct u r e f u rt h e r b o o st s c r e ati vit y. All t h e 
w o r k s a r e r e h e a r s e d a mi d st t h e s e s u r r o u n di n g s, w h at m a k e s  
t h e c o n c e rt s a n d t h ei r p r e p a r ati o n s o u ni q u e. 
I n a nti ci p ati o n of t h e s u m m e r, I h a v e t h e pl e a s u r e of p r e s e nti n g 
t h e n e w p r o g r a m t o y o u o n t h e f oll o wi n g p a g e s. O u r c o n c e rt s 
c o m bi n e m u si c al w o rl d lit e r at u r e wit h n e w di s c o v e ri e s a n d 
w o r k s b y o u r C o m p o s e r -i n - R e si d e n c e, D ai F uji k u r a. I n J a n u a r y,  
I h a d t h e pl e a s u r e of pl a yi n g t h e w o rl d p r e mi e r e of hi s C ell o 
C o n c e rt o i n B e rli n. W hil e w o r ki n g o n t hi s pi e c e, m y f a s ci n ati o n 
f o r hi s u ni q u e i m a gi n ati o n a n d t o n al i di o m g r e w, r e s ulti n g i n 
t h e i d e a of i nt r o d u ci n g t h e M o rit z b u r g a u di e n c e t o s o m e of hi s 
w o r k s a n d t o t h e c o m p o s e r hi m s elf. 
M y h e a rtf elt t h a n k s g o t o all t h e f e sti v al’s p u bli c a n d p ri v at e 
s u p p o rt e r s. I j oi n y o u i n l o o ki n g f o r w a r d t o a f a s ci n ati n g 2 0 1 8 
f e sti v al s u m m e r i n M o rit z b u r g. 
 
J a n V o gl e r | A rti sti c Di r e ct o r
WI R F R E U E N U N S, D A S S P R O F. M O NI K A G R Ü T T E R S M D B,  
S T A A T S MI NI S T E RI N F Ü R K U L T U R U N D M E DI E N, DI E S C HI R M H E R R S C H A F T 
F Ü R D A S M O RI T Z B U R G F E S TI V A L 2 0 1 8 Ü B E R NI M M T.
W E A R E D E LI G H T E D T H A T P R O F. M O NI K A G R Ü T T E R S M D B,  
F E D E R A L G O V E R N M E N T C O M MI S SI O N E R F O R C U L T U R E A N D T H E M E DI A,  
H A S T A K E N O V E R T H E P A T R O N A G E O F T H E 2 0 1 8 M O RI T Z B U R G F E S TI V A L.   
J E D E N  
T A G D A S  
V O L L E  
 P R O G R A M M.
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D A S M O RI T Z B U R G F E S TI V A L
L e b e n di g e r I n n o v ati o n s g ei st, m u si k ali s c h e D y n a mi k u n d f a s zi -
ni e r e n d e S pi el st ätt e n p r ä g e n di e ei n zi g a rti g e At m o s p h ä r e d e s 
M o rit z b u r g F e sti v al s. 1 9 9 3 g e g r ü n d et, v e r st e ht si c h d a s M o rit z -
b u r g F e sti v al al s e x p e ri m e nt ell e s L a b o r u n d E x z ell e n z st ätt e z u -
gl ei c h. U nt e r d e r k ü n stl e ri s c h e n L eit u n g d e s C elli st e n u n d E c h o -
P r ei st r ä g e r s J a n V o gl e r h at e s si c h al s ei n e s d e r r e n o m mi e rt e st e n 
K a m m e r m u si kf e sti v al s w elt w eit et a bli e rt. 
Allj ä h rli c h i m A u g u st t r eff e n si c h S oli st e n d e r i nt e r n ati o n al e n 
M u si k s z e n e u n d h e r a u s r a g e n d e N a c h w u c h s k ü n stl e r a u s all e r 
W elt i m i d ylli s c h e n M o rit z b u r g b ei D r e s d e n. Hi e r a r b eit e n si e 
g e m ei n s a m a n n e u e n I nt e r p r et ati o n e n k a m m e r m u si k ali s c h e r 
W e r k e u n d p r ä s e nti e r e n di e s e i n d y n a mi s c h w e c h s el n d e n  
B e s et z u n g e n, di e s o n u r b ei m M o rit z b u r g F e sti v al z u e rl e b e n 
si n d. Di e P r o g r a m m e d e s F e sti v al s s pi e g el n di e Vi el s eiti g k eit d e r 
K a m m e r m u si klit e r at u r wi d e r u n d wi d m e n si c h i nt e n si v a u c h 
z eit g e n ö s si s c h e n K o m p o siti o n e n. 
D o c h e x z ell e nt e M u si k alit ät m u s s e b e n s o f ü r di e Z u k u nft  
g e si c h e rt w e r d e n. Di e N a c h w u c h sf ö r d e r u n g i st d a h e r ei n  
b e d e ut e n d e s A nli e g e n d e s M o rit z b u r g F e sti v al s.  
S eit G r ü n d u n g d e r M o rit z b u r g F e sti v al A k a d e mi e i m J a h r 2 0 0 6 
h a b e n j u n g e M u si k e r di e M ö gli c h k eit, i nt e n si v a n g e m ei n s a m e n 
P r o g r a m m e n z u a r b eit e n u n d si c h i n v e r s c hi e d e n e n K o n z e rt -
f o r m at e n ei n e m b r eit e n P u bli k u m v o r z u st ell e n.
E N G A G E M E N T V E R BI N D E T
1 1
·  A ut o h a u s J ö r g P att u s c h G m b H & 
C o. K G, D r e s d e n
·  Bi e d e n k o pf, K u rt u n d I n g ri d, 
D r e s d e n
·  Bi e n w al d, P r of. D r. W e r n e r, 
Ol d e n b u r g
·  B ol z a - S c h ü n e m a n n, Al b r e c ht, 
R a d e b e ul
·  C h u r s ä c h si s c h e V e r a n st alt u n g s 
G m b H  / K ö ni g Al b e rt T h e at e r  
B a d El st e r
·  d e M ai zi è r e, D r. T h o m a s,  
D r e s d e n
·  D r u c k e r ei T hi e m e M ei ß e n G m b H
·  E N S O E n e r gi e S a c h s e n O st A G
·  F eli x B ött c h e r G m b H & C o. K G, 
K öl n
·  F r e u n d e d e s K a m m e r m u si k-
f e sti v al s S c hl o s s M o rit z b u r g e. V. 
·  F ri e n d s of D r e s d e n M u si c  
F o u n d ati o n, N e w p o rt ( U S A)
·  Gi n g c o. N et W e r b e a g e nt u r G m b H 
& C o. K G, B r a u n s c h w ei g
·  G r e e n h o u s e P r o d u cti o n G m b H, 
D r e s d e n
·  H a n s, D r. S y bill e u n d E ri c h,  
D r e s d e n
·  h o n y m u s - Stift u n g, M e r s e b u r g
·  J a r g a r St ri n g s, D ä n e m a r k
·  J a r s u m b e c k, R e gi n a, D r e s d e n
·  Kl a vi e r h a u s W e b e r, D r e s d e n
·  Kl ei n, D r. A n d r é, Si n g a p u r
·  K o c ht a, J a n, D r e s d e n
·  K o e ni g & B a u e r A G 
·  K Ü B L E R R e c ht s a n w ält e
·  L. B ö s e n d o rf e r Kl a vi e rf a b ri k 
G m b H, Wi e n
·  M e s s e D ü s s el d o rf G m b H
·  M e y e r - G öt z, K a ri n, F ri e d e w al d
·  M ül d e r, D r. J ü r g e n, D r e s d e n
·  O e h m, J ü r g e n, D r e s d e n
·  O P P A C H E R Mi n e r al q u ell e n 
G m b H & C o. K G, O p p a c h / O b e r -
l a u sit z
·  P ri v at b r a u e r ei S c h w e rt e r M ei ß e n 
G m b H, M ei ß e n
·  R a e bi g e r, R o c c o, L ei p zi g
·  Ri c h e rt & C o. I m m o bili e n G m b H, 
D r e s d e n / B e rli n
·  S c h ef fl e r, F r a n k- R ü di g e r, D r e s d e n
·  S c h w o k o w s ki, Bi r git, M o rit z b u r g
·  s e c u p a y A G, P ul s nit z
·  S ei dt, D r. H a n s - Ul ri c h, B e rli n
·  S p a r k a s s e n - V e r si c h e r u n g  
S a c h s e n
·  V ol k s w a g e n Z e nt r u m D r e s d e n 
·  v o n R a v e n, R u d olf, M o rit z b u r g
·  W al z e n gi e ß e r ei C o s wi g G m b H
·  W ei n g ut S c hl o s s P r o s c h wit z, 
P ri n z z u r Li p p e
1 0
WI R D A N K E N
U N S E R E M K O O P E R A TI O N S P A R T N E R
U N S E R E N Ö F F E N T LI C H E N F Ö R D E R E R N 
U N S E R E N P A R T N E R N U N D S P O N S O R E N
U N S E R E N M E DI E N P A R T N E R N
S p ar k a s s e
M ei ß e n
G e m ei n d e M o rit z b u r g
U N S E R E N F Ö R D E R E R N
S TI F T U N G K A M M E R M U SI K F E S TI V A L M O RI T Z B U R G
E ri n n e r n Si e si c h n o c h a n d a s 2 5. F e sti v al ? Wi r d e n k e n i m m e r 
wi e d e r g e r n d a r a n u n d si n d v o n d e r Q u alit ät d e r A k a d e mi e u n d 
d e r K ü n stl e r b e g ei st e rt. Oft f r a g e n wi r u n s: „ K a n n m a n d a s n o c h 
ü b e r bi et e n ? “ S o si n d wi r a uf d a s P r o g r a m m u n d di e K ü n stl e r 
2 0 1 8 g e s p a n nt. Di e s e G üt e k o st et j e d o c h G el d, di e s k a n n ni c ht 
all ei n ü b e r Ei nt ritt s p r ei s e b e gli c h e n w e r d e n. D e s h al b h a b e n wi r 
2 0 0 9 di e Stift u n g g e g r ü n d et, u m d a s F e sti v al a u s d e n E rl ö s e n 
u nt e r st üt z e n z u k ö n n e n. K ei n e r h att e e r a h n e n k ö n n e n, d a s s e s 
ei n m al N e g ati v zi n s e n a uf G el d ei nl a g e n g e b e n k ö n nt e. Wi r si n d 
d e n n o c h g ut a uf g e st ellt u n d k ö n n e n mit 4 - st elli g e n B et r ä g e n di e 
K o n z e rt e u nt e r st üt z e n. D o c h d a s r ei c ht ni c ht a u s, u m di e Fi n a n -
zi e r u n g di e s e r t r a u m h aft e n 1 4 T a g e z u g e w ä h rl ei st e n. D e s h al b 
r uf e n wi r Si e a uf, u n s u n d d a mit d a s F e sti v al w eit e r z u u nt e r -
st üt z e n. Wi r si n d ü b e r S p e n d e n u n d Z u stift u n g e n j e d e r A rt s e h r 
e rf r e ut u n d d a n k b a r. All e K r aft l e g e n wi r n u n i n di e n ä c h st e n 
W o c h e n, u m d a s F e sti v al a b z u si c h e r n u n d u n s u n d I h n e n ei n 
m u si k ali s c h e s Hi g hli g ht i m A u g u st z u p r ä s e nti e r e n. 
I h r e
D r. S y bill e H a n s  E ri c h H a n s
S TI F T U N G K A M M E R M U SI K F E S TI V A L M O RI T Z B U R G
H y p o V e r ei n s b a n k | I B A N: D E 1 6 8 5 0 2 0 0 8 6 0 6 1 2 2 6 1 0 7 5 | BI C: H Y V E D E M M 4 9 6
w w w. stif t u n g - m o rit z b u r g f e sti v al. d e
1 2 1 3
Li e b e F r e u n d e d e s M o rit z b u r g F e sti v al s,
s eit 1 9 9 4 e n g a gi e rt si c h ei n e g r o ß e G e m ei n s c h aft f ü r di e s e s  
ei n zi g a rti g e K a m m e r m u si kf e sti v al i n M o rit z b u r g, w el c h e s 
d u r c h di e a n g e s c hl o s s e n e A k a d e mi e j e d e s J a h r a u c h j u n g e 
h o c h b e g a bt e M u si k e r a u s all e r W elt a nl o c kt, di e u n s i n s pi ri e r e n 
u n d b e g ei st e r n. Di e K o m bi n ati o n a u s W elt st a r s u n d a uf g e h e n -
d e n j u n g e n St e r n e n, di e a n z a u b e r h aft e n O rt e n m u si zi e r e n,  
et a bli e rt e di e s e s F e sti v al z u ei n e m ni c ht m e h r w e g z u d e n k e n d e n 
b e s o n d e r e n B a u st ei n d e s s ä c h si s c h e n K ult u r s o m m e r s.
Di e F r e u n d e d e s M o rit z b u r g F e sti v al s h ei ß e n j e d e s n e u e Mit-
gli e d h e r zli c h will k o m m e n! A u c h di e M ö gli c h k eit, ei n e p e r s ö n -
li c h e P at e n s c h aft f ü r ei n e n d e r j u n g e n M u si k e r z u ü b e r n e h m e n, 
h at b e r eit s vi el e n F ö r d e r e r n g r o ß e F r e u d e b e r eit et. Wi r f r e u e n 
u n s a uf I h r K o m m e n u n d I h r E n g a g e m e nt!
G e ni e ß e n Si e mit u n s di e b e v o r st e h e n d e n K o n z e rt e u n d  
B e g e g n u n g e n mit d e n M u si k e r n i n f a mili ä r e r At m o s p h ä r e.
S e h r h e r zli c h e G r ü ß e 
D o rit v o n d e r O st e n
V O R S T A N D F Ö R D E R V E R EI N
D o rit v o n d e r O st e n, V o r sit z e n d e | R u d olf v o n R a v e n, st ell v. V o r sit z e n d e r | 
Bi r git H ei n z e, S c h at z m ei st e ri n | E v a D o n s b a c h, Mit gli e d
V O R S T A N D T R Ä G E R V E R EI N
Al b r e c ht B ol z a - S c h ü n e m a n n, V o r sit z e n d e r | H a n s - P et e r W e b e r, st ell v. V o r sit z e n d e r |
Bi r git H ei n z e, S c h at z m ei st e ri n | J a n V o gl e r, K ü n stl e ri s c h e L eit u n g
K U R A T O RI U M
D r. T h o m a s d e M ai zi è r e | Al b r e c ht B ol z a - S c h ü n e m a n n | D r. E d wi n G. Fi s c h e r |
D r. C h ri st o p h H oll e n d e r s | D r. J ü r g e n M ül d e r | G a b ri el e S c hill e r | St ef a n S c h ult e |  
D r. H a n s - Ul ri c h S ei dt
-
-
1 4 1 5
W E R D E N SI E T EI L U N S E R E R  
F E S TI V A L- F A MI LI E!
A K A D E MI E- P A T E N S C H A F T
Mit I h r e m E n g a g e m e nt f ö r d e r n Si e zi el g e ri c ht et  
di e Vi rt u o s e n v o n m o r g e n.
MI T G LI E D S C H A F T I M F R E U N D E S K R EI S
Gl ei c h g e si n nt e si n d m ei st e n s a u c h Gl ei c h g e sti m mt e – u n d gi bt 
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f ü r St r ei c h q u a rt ett u n d G e s a n g
W. A. M o z a rt  St r ei c h q ui nt ett g- M oll K V 5 1 6
M O N T A G, 2 0. A U G U S T 2 0 1 8  1 9. 0 0 U H R
Ö F F E N T LI C H E P R O B E
E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
 8 €  | 5 €  (er m ä ßi gt)
K a rt e n n u r a n d er A b e n d k a s s e






MI T T W O C H, 2 2. A U G U S T 2 0 1 8  1 9. 0 0 U H R
P O R T R Ä T K O N Z E R T
S C H L O S S M O RI T Z B U R G  / S P EI S E S A A L
  1 0  € | 5 € (er m ä ßi gt) 
K a rt e n n u r a n d er A b e n d k a s s e | f r ei f ü r K a rt e ni n h a b er d e s a n s c hli e ß e n d e n K o n z ert s
A u s g e w ä hlt e K ü n stl e r d e s M o rit z b u r g F e sti v al s st ell e n si c h 
s oli sti s c h v o r. H e ut e: A vi A vit al ( M a n d oli n e)
  2 0. 0 0 U H R
K O N Z E R T: S O N N E N A U F G A N G
S C H L O S S M O RI T Z B U R G  / S P EI S E S A A L
 5 6  € | 4 2  €
P r ä s e nti ert v o n d er S p a r k a s s e M ei ß e n
J. H a y d n  St r ei c h q u a rt ett B - D u r o p. 7 6/ 4, H o b. III: 7 8  
( „ S o n n e n a uf g a n g “)
D. B r u c e   „ C y m b eli n e “ ( S u n ri s e/ N o o n / S u n s et)  
f ü r St r ei c h q u a rt ett u n d M a n d oli n e
E. El g a r  Kl a vi e r q ui nt ett a - M oll o p. 8 4
3 4 3 5
S A M S T A G, 2 5. A U G U S T 2 0 1 8  1 9. 0 0 U H R
P O R T R Ä T K O N Z E R T
E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
 1 0  € | 5 €  (er m ä ßi gt)
K a rt e n n u r a n d er A b e n d k a s s e | f r ei f ü r K a rt e ni n h a b er d e s a n s c hli e ß e n d e n K o n z ert s
A u s g e w ä hlt e K ü n stl e r d e s M o rit z b u r g F e sti v al s st ell e n si c h 
s oli sti s c h v o r. H e ut e: P a ul H u a n g ( Vi oli n e), D a n bi U m ( Vi oli n e) 
u n d R a n Ji a ( Kl a vi e r)
 2 0. 0 0 U H R
K O N Z E R T: A U F D E M S T R O M
E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
  3 5  € | 2 4  €
G. F a u r é  Kl a vi e r q u a rt ett N r. 1 c- M oll o p. 1 5
F. S c h u b e rt   „ A uf d e m St r o m “ D 9 4 3  
f ü r G e s a n g, Vi ol o n c ell o u n d Kl a vi e r
A. D v o ř á k   St r ei c h q ui nt ett E s - D u r o p. 9 7  
( „ A m e ri k a ni s c h e s Q ui nt ett “)
S O N N T A G, 2 6. A U G U S T 2 0 1 8  1 1. 0 0 U H R
A B S C H L U S S K O N Z E R T:  
M E N D E L S S O H N O K T E T T
E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
  3 5  € | 2 4  €
R. S c h u m a n n  „ S c h ö n H e d wi g “ o p. 1 0 6  
f ü r G e s a n g u n d St r ei c h q u a rt ett
R. V ol k m a n n  Kl a vi e rt ri o N r. 2 b - M oll o p. 5
F. M e n d el s s o h n B a rt h ol d y  St r ei c h o kt ett E s - D u r o p. 2 0
»  «
»  «
D O N N E R S T A G, 2 3. A U G U S T 2 0 1 8  1 9. 0 0 U H R
Ö F F E N T LI C H E P R O B E
E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
 8 €  | 5 €  (er m ä ßi gt)
K a rt e n n u r a n d er A b e n d k a s s e
P r o g r a m m hi n w ei s e a m A b e n d
F R EI T A G, 2 4. A U G U S T 2 0 1 8  2 0. 0 0 U H R
K O N Z E R T: A U S M EI N E M L E B E N
S C H L O S S M O RI T Z B U R G  / S P EI S E S A A L
  5 6 € | 4 2  €
S. T a n ej e w St r ei c ht ri o D - D u r o p. 2 1 
D. S c h o st a k o wit s c h  Kl a vi e rt ri o N r. 1 C- D u r o p. 8
F. M e n d el s s o h n - H e n s el  a u s g e w ä hlt e Li e d e r
B. S m et a n a  St r ei c h q u a rt ett N r. 1 e - M oll  








Mieten Sie besondere Räume 
für Ihren Erfolg. Das Gebäude-
Ensemble Deutsche Werkstät-
ten Hellerau – der Ort für Inno-
vation, Technologie und Kultur 
– bietet die ideale Umgebung 
für Ihr Wirken. Repräsentative 
und helle Räume schaffen das 
passende Ambiente für Tagun-
gen, Seminare, Messen und 
Abendgalas.
Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie!
GebäudeEnsemble  
Deutsche Werkstätten Hellerau  
Moritzburger Weg 67 
01109 Dresden
Telefon 03 51-88 38 201
info@hellerau-gb.de 
www.hellerau-gb.de Tel +49 (351) 426 455 60  info@richert-co.de
Am Immobilienmarkt 
wissen wir auch 




S C H L O S S
A L B R E C H T S B E R G
D R E S D E N
T el ef o n  + 4 9 3 5 1 8 1 1 5 8 - 2 1 |  E- M ail  i nf o @ s c hl o s s- al br e c ht s b er g. d e 
w w w. s c hl o s s- al br e c ht s b er g. d e  
W er  si c h  z ur  V er a n st alt u n g  a uf  
S c hl o s s Al br e c ht s b er g trifft, w ei ß d e n 
b e s o n d er e n R ei z di e s e s A n w e s e n s z u 
s c h ät z e n. H o c h ü b er d er El b e i n mitt e n 
ei n er h errli c h e n P ar kl a n d s c h aft g el e -
g e n,  e m p fi e hlt  si c h  d a s  H a u s  g a n z -
j ä hri g  f ür  ei n e  Vi el z a hl  b e s o n d er er   
A nl äss e.  Pr u n k v oll e  R ä u mli c h k eit e n  
u n d s o n ni g e A ussi c htst err ass e n i n z w ei 
V er a n st alt u n g s e b e n e n  pr ä g e n  d a s  
ei n zi g arti g e  A m bi e nt e.  O b  f e stli c h er  
E m pf a n g,  G al a- M e n ü  o d er  e x kl u si v e 
K o nf er e n z  –  di e  G a u m e n  d er  G ä st e  
w er d e n  d ur c h  er st kl a s si g e  C at eri n g -
p art n er v er w ö h nt. 
S c hl oss  Al br e c hts b er g  bi et et  d a mit  
b est e  V or a uss et z u n g e n  f ür  a u ß er g e -
w ö h nli c h e E v e nts u n d F ei erli c h k eit e n.
S T I L V O L L F E I E R N, T A G E N U N D D I N I E R E N  
S C H L O S S A L B R E C H T S B E R G B I E T E T D I E P E R F E K T E K U L I S S E D A F Ü R
s c hl ö
ss erl a
n dK A
R T E  
Fil m s c hl öss erl a n d K A R T E
•  B er e c hti gt b eli e bi g oft z u m B es u c h i n 5 0 H ä us er n
•   Z w ei Ki n d er bis 1 6 J a hr e er h alt e n i n B e gl eit u n g 
d es K art e ni n h a b ers e b e nf alls fr ei e n Ei ntritt
•  K ost e nl os er Ei ntritt i n all e D a u er a usst ell u n g e n
•  Er m ä ßi gt er Ei ntritt i n S o n d er a usst ell u n g e n
•  Ver a nst alt u n g e n si n d a us g e n o m m e n
Bitt e b e a c ht e n Si e di e ei n g es c hr ä n kt e n Öff n u n gs z eit e n  
v o n N o v e m b er bis M är z.
G es c h e
n k-
ti p p!
   Mit d e m 
S c hl öss erl a n d a uf T o ur
     1 Ei ntritts k art e – 5 0 H ä us er
M e hr I nf or m ati o n e n u nt er  
w w w. s c hl o e s s erl a n d- s a c h s e n. d e  
 / s c hl o e s s erl a n d. s a c h s e n
 / S c hl o e s s erl a n d
B e s o n d er e s l eist e n.













B A N _ si e g el _ M orit z b _ 1 0 5 x 9 3 + 5.i n d d   1 2 1. 0 1. 1 3   1 4: 4 0
w w w. m u si kf e st s pi el e. c o m
S PI E G E L
1 0. M AI —
1 0. J U NI   
2 0 1 8 
SPIEGEL
10. MAI —
10. JUNI   
2018 
E R L E B E N SI E M E H R A L S 6 0 H O C H K A R Ä TI G E K O N Z E R T E 
I N D E N S C H Ö N S T E N S PI E L S T Ä T T E N D R E S D E N S:
B u d a p e st F e sti v al O r c h e st r a, J o s é C u r a, 
J o y c e Di D o n at o, D r e s d n e r F e st s pi el o r c h e st e r, 
H él è n e G ri m a u d, K ö ni gli c h e K a p ell e K o p e n h a g e n, 
Y o- Y o M a, Mi s c h a M ai s k y, 
M ü n c h n e r P hil h a r m o ni k e r, O r c h e st r e d e s C h a m p s- Él y s é e s, 
R o y al C o n c e rt g e b o u w O r c h e st r a, 
R o y al S c otti s h N ati o n al O r c h e st r a, 
V al e r S a b a d u s, S ä c h si s c h e St a at s k a p ell e D r e s d e n, 
Si r B r y n T e rf el, D a niil Trif o n o v u. a.













Dr es d e ns L a d e n g al eri e a m Al b ert pl at z
B a ut z n er Str a ß e 1 1 / Al b ert pl at z     D- 0 1 0 9 9 Dr es d e n     T el: 0 3 5 1 / 8 0 3 1 3 2 2     M o- Fr 1 0- 2 0  S a 1 0 – 1 8 U hr 
       K ost e nl os e K u n d e n p ar k pl ät z e!    i nf o @ art u n df or m. d e    F EI N E R  O N LI N E- S H O P  w w w. art u n df or m. d e  
M A L E R EI + G R A FI K + F O T O G R A FI E 
z eit g e n össis c h er K ü nstl er
BI L D E R EI N R A H M U N G E N 
i n ei g e n er W er kst att
G A L E RI E S C HI E N E N 
Bil d er ei nf a c h u n d si c h er a uf h ä n g e n 
K U N S T H A N D W E R K 
a us At eli ers u n d W er kst ätt e n
K A L E N D E R- G A L E RI E 
Dr es d e ns ei n m ali g e K al e n d er a us w a hl
P O S T K A R T E N + P O S T E R 
d as u mf a n gr ei c hst e A n g e b ot d er St a dt
K U N S T D R U C K E + B Ü C H E R 
h o c h w erti g e R e pr o d u kti o n e n u n d a us g e w ä hlt e Lit er at ur
P A P E T E RI E + S C H R EI B G E R Ä T E 
vi el er n a m h aft er H erst ell er
S C H M U C K + A C C E S S OI R E S 
v o n S c h m u c k g est alt er n u n d D esi g n er n
O RI GI N A L H E R R N H U T E R S T E R N E 
all e M o d ell e g a n zj ä hri g er h ältli c h
S E R VI C E
4 4 4 5
S C H L O S S M O RI T Z B U R G
0 1 4 6 8 M o rit z b u r g
  P a r k pl at z a m S c hl o s s
E V A N G E LI S C H E KI R C H E
M O RI T Z B U R G
S c hl o s s all e e 3 8
0 1 4 6 8 M o rit z b u r g
  P a r k pl ät z e a m B a h n h of M o rit z b u r g.
 A c ht u n g: K ei n e P a r k m ö gli c h k eit a m
 N et t o - S u p e r m a r kt! P a r k pl at z wi r d n a c h
 L a d e n s c hl u s s p er S c h r a n k e v er s c hl o s s e n.
KI R C H E S T EI N B A C H 
B EI M O RI T Z B U R G
Ki r c h g a s s e
0 1 4 6 8 St ei n b a c h
  P a r k pl at z a n d e r Ki r c h e
S PI E L S T Ä T T E N
K Ö NI G A L B E R T T H E A T E R
T h e at e r pl at z 1
0 8 6 4 5 B a d El st e r
  P a r k h a u s „ Z e nt r u m “
S C H L O S S P R O S C H WI T Z
H eili g e r G r u n d 2
0 1 6 6 5 M ei ß e n O T P r o s c h wit z
  P a r k pl at z a m S c hl o s s
DI E G L Ä S E R N E M A N U F A K T U R
V O N V O L K S W A G E N
L e n n é st r a ß e 1
0 1 0 6 9 D r e s d e n
  P a r k pl ät z e a m G e b ä u d e, 
 St ell fl ä c h e n Li n g n e r all e e
E L B E F L U G Z E U G W E R K E
G r e n z st r a ß e 1
0 1 1 0 9 D r e s d e n
  St ell fl ä c h e n v o r h a n d e n
Ö F F E N T LI C H E R N A H V E R K E H R
B u s v e r bi n d u n g e n z wi s c h e n D r e s d e n u n d M o rit z b u r g a b  
B a h n h of D r e s d e n N e u st a dt ( F a h rt d a u e r c a. 3 0 Mi n.)
I nf o r m ati o n e n d a z u s o wi e z u V e r bi n d u n g e n i m St a dt v e r k e h r  
D r e s d e n u nt e r
w w w. d v b. d e o d e r T el. + 4 9 ( 0) 3 5 1 8 5 7 1 0 1 1
Wi r t s c h af t s p r üf u n g  
St e u e r b e r at u n g  
A c c o u nti n g & O ut s o u r ci n g  
R e c ht s b e r at u n g  
Fi n a n ci al A d vi s o r y S e r vi c e s  
C o n s ulti n g
T O N A N G E B E N D 
I N P R Ü F U N G 
U N D B E R A T U N G
w w w. m a z a r s. d e
K O N T A K T
W P / St B U w e E h r s a m 
u w e. e h r s a m @ m a z a r s. d e 
 
W P / St B B e rt Fr a n k e 
b e rt.f r a n k e @ m a z a r s. d e
R A R u d olf v o n R a v e n 
r u d olf. v o n r a v e n @ m a z a r s. d e
M a z a r s G m b H & C o. K G
Wi rt s c h aft s p r üf u n g s g e s ell s c h aft
St e u e r b e r at u n g s g e s ell s c h aft
Kl ei n e B r ü d e r g a s s e 3
0 1 0 6 7 D r e s d e n 
T el: + 4 9 3 5 1 4 5 1 5- 0
4 7
K A R T E N V E R K A U F
O N LI N E | O N LI N E B O O KI N G
W W W. M O RI T Z B U R G F E S TI V A L. D E
W W W. R E S E R VI X. D E
V O R V E R K A U F S S T E L L E N | TI C K E T A G E N CI E S
B E S U C H E R S E R VI C E D R E S D N E R P HI L H A R M O NI E I M K U L T U R P A L A S T 
( Ei n g a n g Alt m a r kt)
S c hl o ß st r. 2, 0 1 0 6 7 D r e s d e n, T el. + 4 9( 0) 3 5 1 4 8 6 6 8 6 6
E - M ail: ti c k et @ d r e s d n e r p hil h a r m o ni e. d e
K O N Z E R T K A S S E I M F L O R E N TI N U M
F e r di n a n d st r. 1 2, 0 1 0 6 9 D r e s d e n, T el. + 4 9( 0) 3 5 1 8 6 6 6 0 1 1
E - M ail: i nf o @ k o n z e rt k a s s e - d r e s d e n. d e
K O N Z E R T K A S S E I N D E R S C HI L L E R G A L E RI E
L o s c h wit z e r St r. 5 2 a, 0 1 3 0 9 D r e s d e n, T el. + 4 9( 0) 3 5 1 3 1 5 8 7 0
E - M ail: i nf o @ k o n z e rt k a s s e - d r e s d e n. d e
T O U RI S T I N F O R M A TI O N R A D E B E U L
H a u pt st r. 1 2, 0 1 4 4 5 R a d e b e ul, T el. + 4 9( 0) 3 5 1 8 3 1 1 8 3 0
E - M ail: t o u ri s m u s @ r a d e b e ul. d e
T O U RI S T I N F O R M A TI O N M O RI T Z B U R G
S c hl o s s all e e 3 b, 0 1 4 6 8 M o rit z b u r g, T el. + 4 9( 0) 3 5 2 0 7 8 5 4 0
E - M ail: i nf o @ k ult u rl a n d s c h aft- m o rit z b u r g. d e
W eit e r hi n a n all e n b e k a n nt e n R e s e r vi X- V o r v e r k a uf s st ell e n.
S C H RI F T LI C H E K A R T E N B E S T E L L U N G |
O R D E R B Y P O S T O R E- M AI L
M O RI T Z B U R G F E S TI V A L
L O C K WI T Z E R S T R. 4
0 1 2 1 9 D R E S D E N  / G E R M A N Y 
TI C K E T @ M O RI T Z B U R G F E S TI V A L. D E
E s g elt e n di e A G B d e s K a m m e r m u si k F e sti v al S c hl o s s M o rit z b u r g e. V. ( ei n s e h b a r 
u nt e r w w w. m o rit z b u r gf e sti v al. d e). S u bj e ct t o t h e t e r m s a n d c o n diti o n s of K a m m e r -
m u si k F e sti v al S c hl o s s M o rit z b u r g e. V. ( s e e w w w. m o rit z b u r gf e sti v al. d e).
A B
1 6. A P RI L
2 0 1 8
4 8 4 9
E R M Ä S SI G U N G E N
2 0  % E r m ä ßi g u n g  f ü r S c h ül e r, St u d e nt e n, A u s z u bil d e n d e, W e h r - 
u n d B u n d e sf r ei willi g e n di e n stl ei st e n d e s o wi e S c h w e r b e hi n d e rt e a b 
G d B 8 0 %:
·  g e g e n V o rl a g e d e s e nt s p r e c h e n d e n N a c h w ei s e s ( b ei s c h riftli c h e n 
u n d t el ef o ni s c h e n B e st ell u n g e n ü b e r d a s F e sti v al- B ü r o i st ei n e K o pi e 
d e s A u s w ei s e s v o r z ul e g e n)
·  a u s g e n o m m e n si n d di e A r g e nti ni s c h e N a c ht s o wi e d a s P r o s c h wit z e r 
M u si k- Pi c k ni c k
·  f ü r di e öff e ntli c h e n P r o b e n, P o rt r ät k o n z e rt e u n d d a s K o m p o ni st e n-
g e s p r ä c h si n d g e s o n d e rt e E r m ä ßi g u n g e n a u s g e wi e s e n
G E B Ü H R E N  / B E Z A H L U N G
All e a n g e g e b e n e n P r ei s e v e r st e h e n si c h i n kl u si v e ei n e r 
V o r v e r k a uf s - u n d S y st e m g e b ü h r.
A uf all e s c h riftli c h e n B e st ell u n g e n wi r d ei n e B e a r b eit u n g s - u n d 
V e r s a n d g e b ü h r v o n 4, 0 0 € e r h o b e n. Di e Z a hl u n g e rf ol gt p e r R e c h -
n u n g. N a c h Ei n g a n g d e s R e c h n u n g s b et r a g e s e r h alt e n Si e di e K a rt e n 
p e r P o st. B e r eit s b e z a hlt e K a rt e n k ö n n e n ni c ht u m g et a u s c ht o d e r 
z u r ü c k g e n o m m e n w e r d e n.
BI T T E B E A C H T E N SI E,
d a s s Mit gli e d e r d e s „ F r e u n d e d e s K a m m e r m u si kf e sti v al s S c hl o s s 
M o rit z b u r g e. V. “ ei n e x kl u si v e s V o r k a uf s r e c ht g e ni e ß e n. N a c h A b -
l a uf di e s e r b e v o r z u gt e n B e st ellf ri st ( bi s z u m 1 3. A p ril 2 0 1 8) w e r d e n 
all e B e st ell u n g e n i n d e r R ei h e nf ol g e d e s P o st ei n g a n g s b e a r b eit et. 
Bitt e k r e u z e n Si e a uf d e r B e st ell k a rt e a u c h Alt e r n ati v w ü n s c h e 
b e z ü gli c h d e r P r ei s k at e g o ri e a n o d e r n ut z e n Si e u n s e r e W a rt eli st e n -
o pti o n. 
M ö c ht e n a u c h Si e i n d e n G e n u s s d e r b e v o r z u gt e n B e st ell u n g  
k o m m e n ? D a n n w e r d e n Si e Mit gli e d u n s e r e s F r e u n d e s k r ei s e s  
( si e h e S eit e 1 2).
R O L L S T U H L P L Ä T Z E
si n d a u s s c hli e ßli c h ü b e r d a s F e sti v al - B ü r o z u b u c h e n
( v o r b e h altli c h V e rf ü g b a r k eit).
DI E A B E N D-/ T A G E S K A S S E
öff n et j e w eil s ei n e St u n d e v o r V e r a n st alt u n g s b e gi n n. 
B e z a hl u n g i st n u r i n b a r m ö gli c h.
P RI C E R E D U C TI O N S
2 0 % Di s c o u nt  f o r s c h o ol c hil d r e n, st u d e nt s, a p p r e nti c e s, 
y o u n g p e o pl e p e rf o r mi n g milit a r y o r f e d e r al v ol u nt e e r s e r vi c e 
a s w ell a s r e gi st e r e d di s a bl e d p e r s o n s (i n a c c o r d a n c e wit h 
G e r m a n l a w, pl e a s e i n q ui r e f o r f u rt h e r d et ail s):
·  u p o n p r e s e nt ati o n of a p p r o p ri at e p r o of ( pl e a s e e n cl o s e a 
c o p y w h e n b o o ki n g at t h e F e sti v al’s of fi c e)
·  n o r e d u cti o n s f o r t h e A r g e nti ni a n Ni g ht a n d t h e  
P r o s c h wit z M u si c Pi c ni c
·  diff e r e nt c o n c e s si o n s a p pl y t o P u bli c R e h e a r s al s,  
P o rt r ait C o n c e rt s a n d C o m p o s e r T al k
B O O KI N G F E E S  / P A Y M E N T
All p ri c e s i n cl u d e b o o ki n g a n d s y st e m f e e s.
A s hi p pi n g a n d h a n dli n g f e e of € 4. 0 0 will b e c h a r g e d o n all 
w ritt e n o r d e r s ( hi g h e r s hi p pi n g f e e f o r a b r o a d). T h e a m o u nt
t o b e p ai d will b e i n v oi c e d. T h e ti c k et s will b e s e nt t o y o u 
w h e n p a y m e nt i s r e c ei v e d. P u r c h a s e d ti c k et s c a n n ot b e 
e x c h a n g e d o r r ef u n d e d.
P L E A S E N O T E 
t h at m e m b e r s of t h e Ci r cl e of F ri e n d s „ F r e u n d e d e s 
K a m m e r m u si kf e sti v al s S c hl o s s M o rit z b u r g e. V. “ h a v e t h e e x-
cl u si v e o p p o rt u nit y t o p r e - o r d e r ti c k et s u ntil A p ril 1 3t h, 2 0 1 8. 
Aft e r t h at d at e all ti c k et o r d e r s will b e p r o c e s s e d i n o r d e r of 
r e c e pti o n. Pl e a s e i n di c at e a n alt e r n ati v e p ri c e c at e g o r y o n t h e 
o r d e r f o r m o r u s e o u r w aiti n g li st o pti o n.
W o ul d y o u al s o li k e t o e nj o y t h e b e n e fit s of e x cl u si v e  
p r e - o r d e ri n g ri g ht s ? T h e n b e c o m e a m e m b e r of o u r Ci r cl e of 
F ri e n d s  ( s e e p. 1 2).
W H E E L C H AI R S E A T S 
c a n o nl y b e b o o k e d at t h e F e sti v al’s of fi c e
( s u bj e ct t o a v ail a bilit y).
B O X O F FI C E
o p e n s o n e h o u r p ri o r t o t h e st a rt of t h e c o n c e rt s. 
P a y m e nt at t h e b o x of fi c e c a n o nl y b e m a d e i n c a s h.
V. “ ei n e x kl u si v e s V o r k a uf s r e c ht g e ni e ß e n. N a c h A b -
-
5 0
R E D A K TI O N | H E R A U S G E B E R
M o rit z b u r g F e sti v al
G e s c h äft sf ü h r u n g: M a n d y Si c k e rt
R e d a kti o n: L u ci e F a g gi a ni, J o h a n n a L ei s g a n g, M a n d y Si c k e rt
I N F O R M A TI O N E N | TI C K E T S
B ü r o     L o c k wit z e r St r. 4, 0 1 2 1 9 D r e s d e n
Ti c k et h otli n e   + 4 9 ( 0) 3 5 1 1 6 0 9 2 6 1 5
F a x     + 4 9 ( 0) 3 5 1 8 1 0 5 4 9 6
E - M ail     ti c k et @ m o rit z b u r gf e sti v al. d e
W e b     w w w. m o rit z b u r gf e sti v al. d e
K Ü N S T L E RI S C H E L EI T U N G
J a n V o gl e r
K O N T O V E R BI N D U N G
K o nt oi n h a b e r: K a m m e r m u si k F e sti v al S c hl o s s M o rit z b u r g e. V.
S p a r k a s s e M ei ß e n
I B A N: D E 4 7 8 5 0 5 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6 2 3 1
BI C: S O L A D E S 1 M EI
G E S T A L T U N G
Gi n g c o. N et W e r b e a g e nt u r: J a ni n e M ei d e rt, H ei k e Ull m a n n
H E R S T E L L U N G | D R U C K
D r u c k e r ei T hi e m e M ei ß e n G m b H
BI L D N A C H W EI S
Oli v e r Killi g F ot o g r a fi e – a u s g e n o m m e n:
A r c hi v Di e Gl ä s e r n e M a n uf a kt u r ( F ot o: Nil s H e n d ri k M üll e r): S. 4 5, N r. 2 |  
R e n é G a e n s: Tit el, S. 1 5, S. 3 1, S. 4 4 N r. 2 |  E u g e n M e s o w: S. 4 4 N r. 4 |  
Ji m R a k et e: S. 4 | A n d r e a s S c h mi dt: S. 4 5 K ö ni g Al b e rt T h e at e r 
Ä n d e r u n g e n v o r b e h alt e n! S u bj e ct t o c h a n g e.  St a n d: M ä r z 2 0 1 8
I M P R E S S U M
K O N Z E R T E 2 0 1 8 | C O N C E R T S 2 0 1 8
5 1
D O 9. A U G U S T 2 0 1 8  O R C H E S T E R W E R K S T A T T
1 9. 3 0 U H R  E L B E F L U G Z E U G W E R K E D R E S D E N 
F R 1 0. A U G U S T 2 0 1 8  T O U R K O N Z E R T
1 9. 3 0 U H R  K Ö NI G A L B E R T T H E A T E R B A D E L S T E R 
S A 1 1. A U G U S T 2 0 1 8  E R Ö F F N U N G S K O N Z E R T
1 9. 3 0 U H R  DI E G L Ä S E R N E M A N U F A K T U R V O N V O L K S W A G E N
S O 1 2. A U G U S T 2 0 1 8  P R O S C H WI T Z E R M U SI K- PI C K NI C K
1 1. 0 0 U H R  S C H L O S S P R O S C H WI T Z
 
MI 1 5. A U G U S T 2 0 1 8  K O N Z E R T: T E M P E S T
2 0. 0 0 U H R  E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
D O 1 6. A U G U S T 2 0 1 8  L A N G E N A C H T D E R K A M M E R M U SI K
1 9. 0 0 U H R  E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
F R 1 7. A U G U S T 2 0 1 8  K O N Z E R T: K Ü N S T L E R G A N Z N A H
1 9. 0 0 U H R  KI R C H E S T EI N B A C H
1 9. 3 0 U H R  A R G E N TI NI S C H E N A C H T
  S C H L O S S P R O S C H WI T Z
S A 1 8. A U G U S T 2 0 1 8  K O N Z E R T: S K A N DI N A VI S C H E R S O M M E R
2 0. 0 0 U H R  E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
S O 1 9. A U G U S T 2 0 1 8  K O N Z E R T: I N TI M E B RI E F E
2 0. 0 0 U H R  S C H L O S S M O RI T Z B U R G  / S P EI S E S A A L
DI 2 1. A U G U S T 2 0 1 8  K O N Z E R T: G EI S T E R T RI O
2 0. 0 0 U H R  S C H L O S S M O RI T Z B U R G  / S P EI S E S A A L
MI 2 2. A U G U S T 2 0 1 8  K O N Z E R T: S O N N E N A U F G A N G
2 0. 0 0 U H R  S C H L O S S M O RI T Z B U R G  / S P EI S E S A A L
F R 2 4. A U G U S T 2 0 1 8  K O N Z E R T: A U S M EI N E M L E B E N
2 0. 0 0 U H R  S C H L O S S M O RI T Z B U R G  / S P EI S E S A A L
S A 2 5. A U G U S T 2 0 1 8  K O N Z E R T: A U F D E M S T R O M  
2 0. 0 0 U H R   E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
S O 2 6. A U G U S T 2 0 1 8  A B S C H L U S S K O N Z E R T:  
  M E N D E L S S O H N O K T E T T  
1 1. 0 0 U H R   E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G
J E W EI L S 1 9. 0 0 U H R   Ö F F E N T LI C H E P R O B E N
  E V A N G E LI S C H E KI R C H E M O RI T Z B U R G














































































































































































































































































































B E S T E L L K A R T E 2 0 1 8 | O R D E R F O R M
D A T U M
D A T E
V E R A N S T A L T U N G
E V E N T
P R EI S
P RI C E
A N Z A H L
Q U A N TI T Y
 F A L L S DI E G E W Ü N S C H T E P R EI S G R U P P E NI C H T M E H R V E R F Ü G B A R I S T,  
 W Ü N S C H E I C H
 I F TI C K E T S A R E U N A V AI L A B L E I N T H E R E Q U E S T E D P RI C E C A T E G O R Y,
 I WI L L R E C EI V E
  EI N E H Ö H E R E P R EI S G R U P P E. A HI G H E R P RI C E C A T E G O R Y.
  EI N E NI E D RI G E R E P R EI S G R U P P E. A L O W E R P RI C E C A T E G O R Y.
  P L A T ZI E R U N G A U F D E R W A R T E LI S T E. A W AI TI N G LI S T E N T R Y.
N U T Z E N SI E A U C H U N S E R E DI R E K T E B E S T E L L M Ö G LI C H K EI T I M I N T E R N E T
Y O U C A N O R D E R Y O U R TI C K E T S DI R E C T L Y O N LI N E
W W W. M O RI T Z B U R G F E S TI V A L. D E Tipp
DI E G L Ä S E R N E M A N U F A K T U R
C e n t er of F u t ur e M o bili t y
e - F erti g u n g    e - Erl e b ni s w elt    e - Pr o b ef a hrt e n
M o bilit ät d er Z u k u nft h a ut n a h erl e b e n. Hi er i n Dr e s d e n.
gl a e s er n e m a n uf a kt ur. d e+  ( )    # Gl ä s er n e M a n uf a kt ur
R Z _ A _ G M D _ C e nt er of F ut ur e M o bilit y _ 1 0 5 x 1 9 0.i n d d   1 0 8. 0 2. 1 7   1 6: 1 0
